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El exito de los Ingenieros. -Cernerrto de fraguado rapido. --Clasincaci6n bibliagrafica decinlal.
Reproducimos a continuacicn un interesante articulo del Dr. Sr. O. Baker reterente a las cualida­
des que contribuyen a la formaci6n del ingenlero.
-El exito de los ingenieros.--con frecuencia nos hemoe preguntado: lCu�"lies son los elementos
mas importantes que conlribuyen al cxitc de los ingenieros? Dichos elementos pueden comprenderse
en las designaciones siguientcs: 1) habilldad tecnica: 2) amplitud de ccnocimientos: 3) tnicitiva: 4)
hahilidad eiecutiva. y 5) babilidad para escribir y hablar con claridad y persuasivamente.
I, Habilidad tecnica.-Aparentemente, por 10 menos en el pasado. la aspiracion principal del in­
geniero habia side perfeccionarse en cuanto a detalles tecnicoe. Muchos. si nu ee que 1a mayorta. de
los profesores de ingenierfa habtan tenido la impresion de la magnitud que abarcan los conocirnientos
del ingeniero, e hicieron todos los eetuereos poeiblcs para transmitir a sus disclpulos toda Ia informacion
tccnica que cretan podian necesitar en sus trabajos futures. Por 10 tanto la aspiracion principal del es­
tudiante habia sido natural y casi univerealmente adquirir datos acerca de 1a profesion que habia cle­
gido.
Nos hemos convencido de que los ingenieroe por comun consentimiento han convenidc en que uno
de los errores del oasado. tanto en las cscuclas como Iuera de elias, habia side el de considerar como uni­
ca aspiracion del ingeniero la adquisicion de detalles tecnicos. y ahora Ia profesi6n esta buscando por
vanes medias veneer esa remora.
lQue puedc hacer cl ingeniero para corregir esc error? Primero. debe eonvencerse completamente
de que 1a sola adquisicion de detalles tecnicoe no tiene 0 tiene muy poco valor educativo. Nunca debe
descuidar e1 hecbo de que e1 poder de observar escrupulosamcnte. raeonar correctamente. y expresarse
con claridad son de mueha inportancia que cualquier acopio de informacion tecnica. y no debiera olvidar
-que los detalles tecnicos sin esas cualidades son absolutamente inutiles. Los datos tecnicos rapidamente
se hacen anticuados, perc las cualidades dichae nunca dejan de ser cportunas y valiosas. cualquiera
que sea 10 que haga e1 hornbre que las posee.
Par supucsto que debe habet algun desarrollo intelectual en la adquisicion de informacion tecnica.
perc el estudiante debe continuamente buscar obtener el mayor desarrollo intelectual a mcdida que ad­
quiere conccimientcs tecnicos. Debe buscar entender las relacionee entre los hechos y los principios
fundamentales; debe inquirir las razones de la practica particular y deterrninar si es general 0 debida
a alguna condicion limitada de tiempo y coste: debe ver sus estudios como una prueba de cuan rapida
y cicrtamente pucde adquirir lcs hechos significantes de una pagima imprcsa. y (11 recitar debe tener
especial cuidado de la clarldad. orden y exactitud can que puede expresar sus conceptos. En todo su
trabajo debe buscar desarrollar y fortalccer sus potenciae intelectuales. y no s610 adquirir hechos.
No se entienda mal este punto. Por supueslo que el ingeniero debe estudiar materiae tecnicas
plies esto es 10 que distinguc a1 ingenierr, de lcs otros profesionales: sus estudlos son e1 instrumento 0 los
medias por los cuales desarrclla sus facultades intelectuales. Sin embargo. e1 desarrollo de 1a potencia
mental es el clemento m[\s importantc cn una educaci6n, esc desarrollo es el unico que puede dar esc
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poder para ejecutar con maestrfa todo 10 que emprende. que puede adopter las formae antiguas a
usos nucvos 0 crear medias nuevas y mejcres para alcanaar fines antiguos: y sin ese poder el ingeniero
no pucdc esperar ejercer su profesicn con algona oportunidad de exito. EI habito de pensar y trabaiar
correctamente. de observar. clasiflcar. investlgar y entender. de obtencr ideas claraa y bien definidas. de
probar en lugar de conicturar. de pesar bien la evidcncia y de bacer bien un trabaio honrado. ese es el
metoda de emplear economicamente ese podcr. 1'':1 poder de adquirir informacion y conocimiento de
como utilizarla es de mucha mayor valor que cualquiera de los muchos hechos utilisables.
2. Amplitud de conocimientoa.-La amplitud de conocimientos es el segundo factor necesario
para que el ingeniero tenga exito. El ingeniero debe conocer par 10 mcnos algunos de los principios fun­
damentales de los problemas de economfa. condiciones sociales. cuestlones ooltticas, acci6n lcaislativa
y saber algo de las relaciones dificiles entre el capital y el obrero. de 10'" Iactorcs que afeetan cl comer­
cia intemacicnal y de otras cucsuones que forman 18 base del pensamiento y conversacion de sus ascciados
en negccios y de otrcs profesionalca. Si al ingeuiero lc faltan eetos conocimiento� puede ser considerado
como ignorante par los demas.
Como regla, casi sin exccpcion. los estudlantes de ingenierfa han dado todo su tiempo a los asuntos
tecnicos con exclusion del estudio de otras materias, como el idioma. historia, eccnomfa, ciencia poJitica
y sociologta. Los ingenieros 'liven con los demas hombres, y en sus conversaciones ordinaries scran juz­
gados pOT la amplitud de sus conccimientoe en matcrias sociales. industriales y de finanzas. Si un in­
geniero en una conversacion ordinaria no tiene opinion respecto de las cuestlones vitales del dia, como,
POI' ejemplo. las relaciones entre el capital y los operarioa. 0 las leyes sobre aprovecbamientc de Iucrza
hidraulica. entonces los hombres inteligentes no tendran Irrteres en cultivar su amistad; concluiran que
no es hombre de amplias miras. y su posicion como hombre tecnico tambien sufrira.
�Que puede haeer un estudiante de ingeniero para ampliar sus conocimientos fuera de las materias
tecnicas? Francamente. nada mientras este en el colegio: pero ann siendo estudiante puede Iormarse
idea de 10. importancia de csos asuntos y puede comenzar a dar mayor atenci6n a la discusi6n de ellos en
los periodicos.
Al principio &610 tendra una idea confusa de 10 Que lee. pero con esfuerzo persistente comenzara
a percibir los principios principalcs y a comprender alga sabre eeas cuestiones. Incidentalmente esa 'lee­
tura sera de inestimable valor para ensefiarle a pesar la evidencia. a separar el grana de la paja y a dis­
tinguir la verded del error.
Desgraciadamente casi todo el trabaio del estudiante de ingenierta en el colegio tiene que ver con
Ia verdad absoluta. y todo 10 que el espera es aceptar COIl fe los principios eetablecidoe. Pero cuando sale
a 1a vida real encontrara que los principios can los que tiene que tratar estan intrincados, con puntas
de vista diferentes, y necesitara de gran perspicacia. padencia y perseverancia para adquirir el punto
de mira que cree ser el prudente y correcto. Sin embargo, esto es parte valiosa de la educacion de todo
hombre y particularmente del estudiante de ingenieria Que ha dedicado la mayor parte de su tiempo
a1 estlldio de la verdtJd 2bsoluta. lJna de los mejores medias de ensanchar sus horizontes es leer regular
y sistemiltic?,mente un buen peri6dico tecnico. 'Cn estudiante de ingeriieria, adelnas de la lectura de los
articulus de menor importancia en un buen diario, debe leer articulos sabre finanzas y. de gobierno en
las rcvistas mensuales,
3. Iniciativ8s.--El tercer factor importantc en la preparaci6n de un ingeniero es la iniciativa.
lIn ingeniero, pa.ra poder tener ento. necesita tener la habilidad de discllnir nuevas resoluciones de los
problemas antiguos. el pOder de descubrir nuevos metodos de realizar resultados. la capacidad de en­
contrar Inedios sin tener que esperar consejos. Sin el poder de iniciativa y sin el poder de determinaci6n
propia nadie puede eaperar que se Ie conceda grail responsabilidad. Los honlbres que estan a la cabeza
de .grandes etnpresas y que tienen grandes responsabilidades sielnpre buscan a los hombres de iniciativa,
y no cs raro que ocupen a1 hombre poco educado, 0 pudieratnos decir 211 que no ha recibido educacion
en una escuela. preferentenlente �l educado en una escuela pero sin poder de iniciativa.
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4. Habilidad ejeeutiva.-EI cuarto factor impcrtante en el exito de un ingeniero es la habilidad
ejecutiva para dirigir el traba]o de otros. Un hombre con poder ejecutivc es el de iniciativa y confianza
en d mismo. perc tambien es el que conoce a los hcmbree y sabe como obtener de eUos toda su coo­
peracion. Este conocimiento requiere paciencia. tacto. perseverancia, valor. habilidad de iuzgar a los
hombres y conocimientc del caracter y de los mctivoe. EI ingeniero generalmente no da importancia
a esto. y esta es una de las rezones per 10 que rara vez ee elevado a las mas altae posiciones administra­
tivas.
Los administradores siempre estan buecando hombres que les ayuden a llevar la carga. y la paga
es generalmente alta per la escasez relativa de estes hombres.
Muchas de las posiciones cen grandee salaries en cuestiones de ingenierta las tienen los que no son
ingenieros. pcrque el ingcniero no ee encuentra con la habilidad ejecutiva necesaria.
5. Habilidad para hablar y escribir.-Quinto y ultimo factor, y hemoe llegado a la consideracion
de uno de los mas grandee errores que han hecho los ingenieros de epocae pasadas. EI ingenierc en 1a
escuela. y tambien despues de recibido. tiene el intento de perfeccionar sus conocimientos tecnicos y
descuida los medios de comunicar sus pensamientcs por escrito 0 de palabra. Si el ingerriero alcanza con­
siderable preeminencia 0 influcncia en su localidad, tiene que tener tratoe con ctros hombres; debe
explicar planes. escribir cartas. preparar contratos. dar testimonio en los tribunales. rendir inforrnes. y
a menos que haya adquirido la habilidad de expresar sus pensamientos con lenguaje persuasive no po­
dra hacer que los demas acepten sus puntos de vista 0 convencerlos de que es hombre inteligente y edu­
cado. Genera1mente los demas hombres no juzgan a1 ingeniero por sus alcances tecnicce. sino que 10
juzgan por su habilidad para expresarse. A menos que haga uso de lenguaie conveniente y persuasive,
los demas crccran que cs ignorante ; en consecuencia su reputaci6n profesional padecera. y su influencia
como ciudadano se debilitara, Por 10 tanto cl ingeniero debe considerar como un pnvilegio escribir ar­
ticulus tecnlcos para publicaciones cientfficas, escribir articulos cuidadosamente preparados de ohms
para las sociedadea tecnicas a que pertenece y €Star presente y tomar parte en las decisiones orales de
las sociedadee tecnicas de Que es miembro.
Permltasenos repetir Que eatamoe seguros de que uno de 108 puntos debiles mae serks en La educe­
ci6n de Ia mayorla de los ingeniercs es su poca habilidad para hacer usa propio de su idioma. Y ann
vamos mas leioe. diciendo que muchce ingenleroe con su lenguaje oscuro y confuse sen el descredito
de todcs los ingenieros. Tales tngenieros son los responsables de la poca paga y falta de reconccimiento
honorffico de sus colegas.
De los cinco factores que hemos presentado. la habilidad de escribir y hablar clara y persuasivamente
es una de las que mas facilmente se obtienen y es una de las que mas influencia tier-en en el exito de]
ingeniero. Esta es una declaracion bastante fuerte. perc cierta.
(Ingeruerta Internactonal. Noviembre. 1921)
CelDento de fraguado riipido.-J)urante la guerra mundial los francc£es usaron un ccmenllO
de un tipo y prapiedades notables.
Se trata de un aluminato ac cal que se difcrencia del cementa Portland normal pOT" su auscncia
casi total de silice. Se prf'para por fusion; es de color casi blanco y se endurece con tal rapidez que se
puede haeer una pl<'l.taforma para un cafic·n pesado en 24 horas. Indudablemente que tambien tiene otros
usos fuera de los militares. Los datos que siguen se retieren a.l cementa Lafarge. Uanlado per los franceses
«cimcn t fondu �.
E1 cenlento se prepara en un pequeno horno de reverbero que se carga con coke, piedra caliza y
banxita. Cuando eJ horno esta funcionando normalmente da de 10 a 15 toneladas diarias de clinker.
Estc clinker se cufria y se muelc, cbteniendo!'.c el celncntc Lafar!l;e. Su c()mpcficifm es, <,proximadHmente.
la siguiente:
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Cal.
Alumina ..
Sflice. etc.
50%
40%
10%
La silice provienc principalmente de las impureaaa del coke. en parte tambien de la banxita y en
una proporcien infima de Ia piedra caliza. Como se ve, el cemento Lafarge, contiene menos cal que Ios.
cementos normales. En cuanto a costo. es tambien mas barato que estos cementos. Sin embargo, su
campo de aplicacion esta limitado por sus propiedades. que indicaremos sumariamente.
Fraguado y resistencia. El cemento Lalarge. como hemos dicho, se endurece en 24 horae y en ese
tiempo adquiere una resistencia comparable a la de un cementa normal con 28 dias. Los ensavos de la­
boratorio dleron los siguientes resultados con briquetas y cubes de mezcla de cementa y arena de 1 : 3.
Reaiatencia en Kglcm2.
EDAD TENSION COMPRESION
1 dta 29 Kg\cm2. 352 Kg\cm2.
2 dlas 34 387
3 dtae 34.5 400
7 dias 35.5 451
28 dias 37.5 475
Indudablemente hay grandee ventaias en el uso de un cementa de fraguado rapido en ciertoa ca­
sos. Por ejemplo. en trabajos maritimes que deben terminarse entre dos mareas. EI cemento Lafarge
resiste bien 1a accion al agua salada. As! e1 Paris-Lvon-Mediterranee usa ese cementa en sus Hneas
a 10 largo del mediterraneo donde los cementos nor-males eran atacados por el agua de mar. Se dice
que el cemento Lafarge resistie admirablemente el etecto del agua salada. Las pruebas de 1. aborato­
rio, que ya llevan nueve aftos se han hecbo colocando cubes en tres soluciones: 1) agua de mar; 2) agua
saturada can eulfato de cal y 3) agua Con 1.2% de sulfato de magnesio. Los cubes que han permanecido
9 anos en csas soluciones. no muestran seftales de descomposicion. Brlquetas de ccmento puro a las
cuales Be agreg6 yeso en proporciones variables basta de 50% se han mantenido en agua desdc 1908
sin mostrar haata hoy signee de desintegracicn (Eng. News-Record, Oct. 6, 1921).
Clasificaci6n bibliografica decimal. En 18 actualidad file esta procediendo a clasificar y cata­
logar la biblioteca. 10 que junto con la adquisicion de libros modernoe traera un mejoramiento visible­
de esa secclon del Institute de Ingenieroe.
EI sistema elegido para la clasificacion ha side el decimal. sobre las bases acordadas en un Congreso
lntemacional de Bibliograffa reunido en Bruselas el ano 1895. Se llama decimal porque todos los impre­
lOS quedan incluldos en diez grupos grandes. Cada uno de estes grupos se subdivide a su vez en otros.
Iiez y as} enseguida, hasta donde 10 haga necesano la complegidad de la materia. Hay ciencias en que el
malisis se ha Ilevado a un grado tal que se necesitartan numeros de 100 mas cifras.
La division fundamental es la siguiente:
o Generalidades bibliograficas
1 Filosofia
2 Religion
3 Sociologta y ciencias sociales
4 Filologia
5 Ciencias Puras
6 Cienciae aplicadas
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7 Bellas artes y iuegos
8 Literatura
9 Historia, geografta. viaiee. biogratla etc ..
Cada una de estas categorias esta dividida en 10 nuevas. Como en el Instituto sc encontraran prin­
cipalmente obras correepondientes a los numeros 5 y 6 dames a continuacion las tablas de esas materias.
o sea, ciencias puras y Ciendas apllcadas. A eatae tabJas se agregan otras que se Ilaman de forma que
indican Ia forma en que el impreso se presenta. Las cifras correspondientes a la forma se colocan al fi­
nal y entre parentesis.
EI uso de las tablas es sencillo y el lector que consulta habitualmentc una materia detcrminada
lIega a aprender pronto de memoria los numeros de la materia que le interese. Dos son los casos que Sf
presentan. 1.") EJ lector busca un libra Que Ie es conocido. 2.u) Ellector buaca 10 que se haya escrito so­
bre una materia de que ei lgnora el detalle. En ambos caws el modo de usar las tablas ee iguaL Se busca
primero en la tabla de un citra la materia general que el lector ya concce 0 que desee conocer. despues
dentro de la tabla de des cifras que comience con cl numero de la tabla de W1a citra buscara Ia materia.
Si dentro de los mimeros de dos cifraa no encuemra la materia buscada seguira con la tabla de tres ci­
fras que comicnza con las des primeras cifras ya encontradas. y asl enseguida. Despues se bus­
em en las tablas de forma. .Cuandc el numero exccde de tres cifras. no bastan las tablas adjuntas y
debera consultarse e1 manual del Institute Intemacional de Bibliogratta de Bruselas que contiene mas
de,50 mil indices correspcndientes a otras tantae materias. Para las obras cuyo autor se recuerda. el lec­
tor acudira a un Indice alfabetlco de autores.
Para explicar el usa de las tablae, supcngamos que se trata de consulter una obr a sabre la «his­
toria de la team de las ccuaciones-. Ellector buscara naturalmente bajo el namero 5 pues se trata
de una ciencia pura. El numero 5 contiene diez eubdivisiones. correspondientee el numero 51 a la materna­
tica. Dentro de la matematica buscara en algebra, per tratarse de ecuaciones. Encontrara este rarna
baio el namero 512. Asi continua adelante basta encontrar el ruimero 512. 82 (09). Las cifras (09) co­
rresponden a la forma, 0 sea «biatoria-. Se acostumbra separar ton un punto las 3 primeras cifras de las
siguientes. El orden de la operation es. pues. el siguiente:
5 Ciencias puras
51 Matematicas
512 Algebra
512.8 Algebra superior
512.82 Teoria de las ecuadones
512.82 (09) Historia de las teortas de las ecuaciones.
El lector ira, pues. at tarjetero y buscara el numero 512.82 (09). dondc ballara e1 nombre del autor.
ubicacion y demas pormcnorea sobre las obras que haya en la biblioteca eobre In materia que desea
consultar.
Damas a continuacion las tablas:
5.-CIENCIAS PURAS
51 Matematicas.
511 Aritmetica.
512 Algebra.
513 Geomctrta.
514 Trigonometria.
515 Geometrla descriptiva.c-Proyecciones.
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516 Geometria analitica.
517 Calculoe: Inllnitesimal-Integral-Analisis. etc.
519 Probabilidades.
52 ARITMETICA.
52,1 Astronomta teorica.
52,2 Astronomia practica.
52,3 Astronomia deecriptlva.
52,32 Sistema Solar.
52,33 Luna
52,37 Sol.
52,5 Tierra.
52,6 Geodesia=-Operaciones geodestcas.
52,7 Astronomia Nautica=-Navegacion.
52,8 Efemerides.
52,9 Cronologta.
53 CIENCIAS FISICAS-(MECANICA RACIONAL Y FISICA).
531 Mecanica racional.
532 Hidrostatica=-Hidraulica.
533 Pneumatica.
534 Acuetlca.
535 Optica.
536 Calor.
536,7 Termodtnemtca y energetica.
537 Electricidad.
537,3 Electrocinematica ( 0 galvanislUo).
538 Magnetismo y electromagnetiamo.
538,5 Induccion.
539 Ftsica molecular.
54 QUIMICA.
541 Teorias quimicae.
542 Qulmica operatoria y experimental.
543 Analisis qulmico de las divereas eepecies de productos.
544 Analisis cualitativos.
545 Analisis cuantitativoe.
546 Quimica mineral 0 inorganica.
547 Qulmica organica (quimica del carbone)
548 Cristalografta.
549 Mineralogta.
55 GEOLOGIA.
551 Geologia ffsica y dinamica.
552 Litologta+Petrcgratla-ePetrologta.
553 Geologia economica.
554-559 Geologia regional.
56 PALEONTOLOGIA-F6sILES.
561 Paleofitologta+Paleobotanica.
562-569 Zoopaleontologia-Paleozoologia.
·57 CIENCIAS BIOL6GICAS.
571 Arquelogta prehist6rica.
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572 Etnograffa-e-Antropologla.
573 Historia natural del hombre.
574 Homologias+Heterologfas.
575 Evoluci6n-Transfonnismo.
576 Origen y comienzo de la vida-cCitologta.
577 La materia viva.
578 Microscopta.
579 Coleccionee de Historta natural=-Museos.
58 BOTANICA.
58,1 Botanica biologrca.
58.2 Phanerogamaa.
58,3 Dicotiled6neas.
58.4 Monocotiled6neas.
58,5 Gvmnospermas.
58,6 Criptogamas.
58.7 Pteridophitas.
58,8 Bryofi : s.
58,9 Thallofita.
59 ZOOLOGIA.
59,1 Zoologla analitiea y biologfa animal.
59.2 Invertebrados.
59,3 Radiados.
59,4 Moluscos.
59.& Articulados.
59,6 Vcrtebrados.
59,7 Pcces.
59.8 Reptiles-Aves.
59,9 Mamiferos.
6.-CIENCIAS APLICADAS.
61 MEDICINA.
611 Anatomia,
612 Fisiologia.
613 Higiene pdvada.
614 Higiene publica.
615 Terapeutica-cFarmacia.
616 Patologia.
617 Cirugia.
618 Ginecologia.
619 Medicina comparada-eVeterinaria.
62 INGENIERIA-·-TECNOLOGIA-INDUSTRIAS MECANICAS.
621 Mecanica general-elnduetriaa mecanicas.
622 Industries mineras-Minas. canteras.
623 Construcci6n naval-Material de guerra.
624 Puentes-cConstrucciones metalicas.
625 Tecnica de las vias terrestres y ferreas.
626 Tecnica de los canales y vias navegables.
627 Tecnica de los trabajos hidraulicos.c-Puertos y rfos.
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'628 Tecnica de Ioe trabaios sanitarios.
629 Otras ramas del arte de ingenierla.
63 AGRICULTURA.
631 Sueldos-csu apropiacion a la agricultura=-Cultivos y explotation.
63.16 Abonoa-materias fertilizantea.
632 Plagas y enfermedades de las plantas cultivadas. Fitopatologia agricola.
633 Cultivos especiales.
63.31 Cereales.
63,34
634
Plantas industriales.
Arboricultura general.
63,46 Viticultura.
,63,5 Horticultura-c-Jardines.
63.6 Zootecnia=-Crianea.
6:':s,7 Productos inertes de los animales criados 0 explotados.
63,71 L. leche y aua derivadoa.
·63.74 Huevo&.
-63.77 Miel-·-cera.
63.78 Seda ,
63,8 Apiculture.
63,82 Sericic:ultura.
63.9 Caza-Pesca-Psicicultura-Ostreicultura.
64 ECONOMIA DOMESTICA,
641 Arte culinario-Gastronomia-Preparaci6n de los guises,
642 Pasteleria-·Confiteria-Bebidas.
643 Consume de los guises.
644 Calefaccion-c-Alumbrado.
545 Habitation.
fi46 Vestidos-Toilette-Lenceria.
647 Administraci6n y organizaci6n de Ia casa.
648 Lavanderta.
649 Educacion materna de los nines. Cuidado familiar de los enfermos.
65 MEDIOS DE COMUNICACI6N.
651 Organisecion de las oticinas.
652 Escritura.
652.3 Maquinaa de elcribir.
653 Estenografta.
554 Comunicacion a distancia.
654,4 Cables lIIub-Rlarinoa.
654.7
655
Campanilla. electricas.
Industrias dellibro.
655,1 Imprenta-Organizac:i6n-Hiatoria.
655.2 Caractere5-Compoaicion.
655,4 Edicion y Ubrert•.
656 Transportee.
656,2 Tranll.portea por ferrccaretl (Explotacion tecnica y comerclal).
556,4 Tranways-Ferrocarriles eccnemtcce.
657 <:;ontabilid.d-Teneduria de Hbeoe,
658 Ciencias comerciales en general.
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659 Diversos-Publicidad-Infonnaciones Comerciales.
66 QUIMICA INDUSTRIAL.
661 Industrias de los productos quimicos propiamente dicho.
662 Industrias pirotecnicas=-Polvcrae, explosivoe, combustibles.
663 Industria de las tcbidas y licores.
664 Industria de las substancias alirnenticiaa.
665 Industrias de 108 productos de alumbrado.
666 Industrias ceramicas.
667 Industries tintoriales.
668 Otras industrias quimicas organicas->Jabones. grasas, etc.
669 Industries rnetalurgicas-cDodmasla.
67 MANUFACTURAS.
671 Objetos diversos en metales preciosos y piedras finas
672 Obletos varies en tierra y en acero.
673 Obietcs en laton, bronce y en aleaciones industriales.
674 Industrias de madera.
675 Industriae de lcs cueros y pieles.
676 Industries del papel.
677 Industrias de las sustanciae textiles.
678 Industrias del caucho y productos similares,
679 Otras industrias: celuloide, amber. etc.
6R PROFESIONES DlVERSAS -DFICIOS.
681 Mecanica fina-c lnstrumentos de precision=Reloierta c instrumentos de masica.
682 Quincallerln-cCerraierfa y armerta.
684 Carroceria-cEbanisteria-. Tapiceria=-Mueblerta de Iujo.
685 Cordoneria-Material de viaie y de campamento.
686 Empastadura --J)orado-Papeleria-Espejos,
687 Industria del traie y el tocado-Confecci6n-Lenceria-Sombreria-Perfumeria.
688 Mesa+Bibelots+Pcquefias industrias diversas->Iuguetcs-c-Disfraces.
689 Otras industrias=-Manuales para trabajos de aficionados.
69 INDUSTRIAS DE LA EDlFICACION--CONSTRUCCION.
691 Materiales de construccion.
692 Planos-cEstimaciones 0 presupuestos,
693 Albaftilerta-. Cielos.
694 Armaz6n-Maderamen-carpinteria.
695 Techumbre.
696 Plomberia-Instalacioncs de gas y de vapor.
697 Calefaeci6n-Vcntilaci6n.
698 Pintura-Vidrieria-Papeles de cclores.
TABLAS COMPLEMENTARIAS DE FORMA.
(01) TEORIAGENERALDE
(011) Nccion. definicion. naturaleza. ongen. limites, base, problema. fin.
(012) Clasificacion. divisiones de la ciencia y obietos estudiados.
(013) Va10r. tmportancia. utilidad, usc. lugar. elogio de la ciencia.
(014) Lengua. terminologfa. nomenclatura. etimologia, notaciones y simboloe.
(015) Drversas teortas cientlficas sobre el asunto.
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(017) Sistemas de unidadcs y medidas propias de la materia.
(018) Mctodos cienttficos y tecnicos. Metodos de estudio c investigaciones. Metodologta.
(018,8) Metod08 particulares propios de cada materia.
(02) THATADOS DE.
(021) Grandee tratados. Tratados clentfficos y didacticoe.
(022) Tratadcs mediancs 0 clemente-so
(023) Pequenos tratados 0 rudimentcs. Manuales para comenzantes. Tratados populares de pro-·
paganda.
(024) Obras de diversa naturaleza. dcstinadas a categortas especiales de personas.
(024,7) Obraa para los niiios.
(025) Obras redactadas en forma de preguntas y respuestas.
(026 y ()27) Obras de forma bien caractertstica proplas de ciertoe tomes.
(03) ENCICLOPEDIAS DE
(031) Grandee cnciclopedias.
(032) Enciclopedias medlanas. diccicnarioe medianos.
(033) Pequenas enciclopedias: pequenos diccionarics.
(038) Diccionartos. lexica. gtcsario. vocabularies de terminos tecnicos.
ENSAYESDE
Fclletos, panfletos. oouscutce. etc.
Conferenciae. discurscs. lecciones. etc.
Tesis. proposiciones. disertaciones, etc.
Cartas. correspondencias. y gencricamente trabajos dirigidos a una 0 mas personas de-
terminadas.
Articulos de periodicos 0 revistas: memorias publicades en las aetas de alguna sociedad,
Arttculos de pencdicos cuotidianos.
Pequefias infcrmaciones. Cr6nicas. Hechos divereos relatives al asunto.
Analisis bibliograficos 0 crtticos de obras relativas al asunto.
PIJBLICACIONES PERI6DICAS DE.
Anuarics. agenda-anuarios. agenda-camets. libros de direccioncs .. especiales a una ciencla,
o a una rama de comercio 0 industria".
(059) Almanaques. calendarios especiales a una ciencia. 0 a una rama de comercio 0 industria.
(04)
(041)
(042)
(043)
(044)
(045)
(046)
(047)
(048)
(05)
(058)
(06) SOCIEDADES. INSTITtiCIONES, COLECTIVIDADES DIVERSAS DE
(061) Institucioncs oficiales.
(062) Instituciones libres.
(063) Congresos. Conferenciae. Reuniones. Asambleas.
(064) Exposiciones temporales. Salones. Exhibiciones.
(065) Establecimicntes comerciales.
(069) Las personas en su rclaci6n can el asunto: escrttoe relatives a las personas que se lnteresan
en la materia. etc.
(07) ENSE1'lANZA. ESTlJDIO, ESTABLECIMIENTOS CIENTIFICOS DE.
(071) Ensenanaa, cstudios. programas. materia ensenadas en sus diversos grades. Pedagogfa del
asunto
(071.1) Ensefianza y estudio en el grado superior.
(071.2) Ensenanza y estudio en el grado medio. Ensefianza industrial.
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(071.3) Ensefianza y eetudio en el grade inferior.
(072) Estabtecimientos de -investigaciones. de experienclae. de analisis 0 ensavos. laboran
seminaries. institutes. etc.
(074) Mueeos y colecclones de cbjetoe relatives a una ciencia 0 arte.
(075) Manuales clasicos. Libras de ensenanea elemental
(076) Problemas y cuestionea: su soluci6n y respuesta.
,077) Metodoe pedagegicos 0 de ensefianza propios de una ciencia.
(078) Instrumentos.
{079) Concurso--premios-medallas---subsidios. recompensas, etc.
(OS) POLIGRAFiA5-0BRAS EN COLECCION-MISCELANEAS,
(081) Poligrafias Individuales.
{082) Poligrafias colectivae.
(082,1) Bibliotecas 0 serle••
{083,5) Tabla. numericaa.
{OM) Iconografta y cartografta.
(085) Publicaciones comerciales relativas al asunto.
{086,l) Pu.blicaeione. en fichas. Repertorio de 6cha••
(088) Varia.
(089.1) Coleceione. factici•••
(09) HISTORIA DE .
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